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рической памяти», просветительская деятельность которого должна 
помешать развитию таких общественных болезней как «мифологиче-
ские представления о нашем прошлом, туманы предубеждений, навя-
занных ложными идеями» [Там же, с. 18].
Неизбежно отвечая на запрос времени, архивисты стали расши-
рять каналы взаимодействия с пользователями архивной информации, 
в том числе посредством сотрудничества с таким общественным ин-
ститутом как средства массовой информации. 
Конечно, работа архива с традиционными СМИ – это не изобре-
тение цифровой эпохи, поскольку в советское время архивы успешно 
сотрудничали с печатными изданиями. На основе ретроспективной 
информации готовились газетные публикации, записывались про-
граммы на радио и телевидении. Правда, круг тем был ограничен 
и идеологизирован: для публикации отбирались документы, которые 
представляли научную, политическую или практическую ценность 
в соответствии с марксистско-ленинским принципом партийности 
и историзма. Такой подход был характерен как для архивов, так и для 
СМИ. И тот и другой институты воплощали в жизнь задачи, постав-
ленные перед ними советской партийно-государственной системой.
В современном мире эти взаимоотношения изменились. Сегодня 
ни архив, ни СМИ не руководствуются в своей работе марксистко-ле-
нинской идеологией. Однако перемены в традициях и формах работы 
происходили неравномерно: за последние 30 лет СМИ совершили рез-
кий качественный скачок, связанный с очередным этапом информа-
ционно-технологической революции. Вслед за появлением интернета 
и электронных СМИ полностью изменилась вся система массовых 
коммуникаций в мире, в центре которой оказались средства массовой 
информации. СМИ стали более доступными, мобильными. Претерпе-
ли изменения медиаформаты и жанры, выросла скорость подачи ин-
формации и потребления контента индивидуумом. 
Российские архивы были включены в этот процесс много позднее. 
К тому же им, в отличие от СМИ, не пришлось пройти пусть краткий, 
но запоминающийся этап «головокружения» от свободы, данной жур-
налистам государством в 1990-е годы. Все это не могло не повлиять 
на характер взаимоотношений архивов и СМИ. Нередкими стали вза-
имные упреки, причины которых кроются во взаимном непонимании 
институциональной специфики. Здоровый консерватизм и уважение 
к традициям прошлого, столь необходимые архивисту в деле сохра-
нения документального наследия, то и дело входят в противоречие 
с жаждой нововведений и стремлением к социальной критике, свой-
ственной журналистам. Ситуацию усугубляет то, что журналисты, не-
смотря на жгучий интерес к архивному богатству страны, зачастую не 
количество обращений в архивы со стороны средств массовой инфор-
мации. Подобная ситуация характерна не только для Среднего Урала. 
Согласно данным, заявленным в докладе руководителя Федерального 
архивного агентства А. Н. Артизова на расширенном заседании кол-
легии Росархива 12 марта 2020 г., за последние десять лет количество 
пользователей архивной информации в целом по России увеличилось 
в 1,5 раза и составило более 9 млн человек [Артизов, 2020]. При этом 
доля тематических запросов в государственных архивах субъектов 
Российской Федерации только за пять лет (с 2011 по 2015 гг.) выросла 
на 25 %, и во многом увеличение произошло за счет генеалогических 
запросов. А доля пользователей архивной информации в читальных 
залах государственных архивов субъектов за тот же период возросла 
на 24 % [Юрасов, 2016]. Это говорит об интересе к ретроспективной 
информации у граждан не только с целью подтверждения их социаль-
ных прав и гарантий, но и для удовлетворения социально-культурных 
потребностей. 
Таким образом, архивы, продолжая исполнять функции сбора 
и хранения информации, стали выходить за привычные рамки слу-
жения нуждам государства, ученого сообщества и обеспечения соци-
альных прав граждан. Как и при любой смене социальных парадигм, 
этот процесс порождает массу дискуссий о месте и предназначении 
архивов в государстве. Исследователи отмечают, что на роль архивов 
в жизни человека неизбежно влияет преобладающий в обществе тип 
социально-политической системы: демократический или авторитар-
ный. В обществе демократическом вслед за изменением роли человека 
в социуме, его самоидентификации, вслед за «демократизацией» про-
цессов коммуникации и формирования социальной памяти актуализи-
руется и роль архивов [Ардашкина, 2013, с. 84].
Планомерный курс на пересмотр роли архивов в российском об-
ществе был взят в XXI в. Профессиональная идентичность архивиста 
как хранителя документов естественным образом дополнилась функ-
цией хранителя национальной памяти, чему немало способствовало 
развитие в архивах таких направлений работы, как инициативное ком-
плектование и инициативное документирование. Появление и стре-
мительное развитие информационных технологий принципиально 
изменило понимание места архива в общественной жизни. В 2010 г. 
Е. В. Старостин отмечал, что настало время обозначить перспективные 
ориентиры в коммуникативной стратегии архивов. Архивы не должны 
быть только хранителями информации, им необходимо стать ее по-
ставщиками [Старостин, 2010, с. 17]. И на этом поприще у архивиста 
не получится отсидеться в стороне, играя роль пассивного хранителя 
документов. Е. В. Старостин сравнивал архивиста с «доктором исто-
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С. В. Семирикова1
Пермский государственный институт культуры
Система и обеспечение сохранности документной информации  
в детских школах искусств (на примере МАУ ДО детской  
школы искусств Мотовилихинского района г. Перми)
Привести документную информацию к определенному порядку 
в расположении помогает систематизация. Систематизация и органи-
зация хранения должны обеспечивать быстрый и точный доступ к не-
обходимым документам.
Цель статьи – рассмотреть формирование дел и проанализировать 
размещение документной информации (дел) в архивном хранилище 
школы искусств.
Тема актуальна в настоящее время в связи с тем, что без систе-
матизированного хранения документов будет затруднена дальнейшая 
работа любой организации, в частности – школы искусств. Кроме того, 
качественно организованный процесс хранения документной инфор-
мации позволит сохранить документы детской школы искусств, имею-
щие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное 
значение [Эсаулова, 2019, с. 2].
В школе искусств Мотовилихинского района г. Перми все дела, 
связанные с финансовой и административно-хозяйственной частью, 
группируются за один календарный год. Документы, непосредствен-
но связанные с учебным процессом школы искусств, группируются за 
один учебный год.
Документы временного срока хранения и документы постоянного 
срока хранения объединяют в дела отдельно друг от друга. В ДШИ 
бывают случаи, когда документы постоянного и временного сроков 
хранения подшиваются в одно дело, но только если это документы по 
одному вопросу (например, по одному классу, по одному направлению 
искусства или одному отделению школы искусств), и хранятся они та-
ким образом временно: по окончании календарного или учебного года 
такие документы перегруппируются в самостоятельные дела.
Рассмотрим систематизацию документов определенных катего-
рий в дела для последующей отправки на хранение в школьный архив. 
Распорядительные документы формируются в отдельные дела по на-
званиям (приказы, распоряжения, указания, решения), которые уточ-
няются авторской принадлежностью (приказы министерства, приказы 
учреждения ДШИ и т. д.). Приказы учреждения (школы) группируются 
в отдельные дела исходя из вопросной направленности, т. е. отдельно 
1 Научный руководитель: М. В. Софьина, кандидат исторических наук, доцент ПГИК.
владеют специальными знаниями, необходимыми для общения с со-
трудниками архива, что называется, «на одном языке». А в структуре 
архивных учреждений, как правило, не предусмотрены пресс-службы, 
укомплектованные специалистами, и вся работа по взаимодействию 
ложится на плечи сотрудников отделов использования, явно ощущаю-
щих недостаток специальных знаний в области коммуникаций.
Сегодня назрела потребность в формировании новых компе-
тенций архивиста, повышении квалификации журналиста, наконец, 
в выявлении основных аспектов и форм качественного взаимодействия 
архивных учреждений со средствами массовой информации, удовлет-
воряющего интересам обеих сторон и, как следствие – всего общества. 
Надо отметить, что точек взаимодействия между двумя социальными 
институтами намного больше, чем может показаться на первый взгляд. 
Во-первых, и архивные учреждения, и средства массовой информации 
занимаются сбором и обработкой больших массивов информации для 
ее общественного использования. Во-вторых, как уже отмечалось, 
архивы и СМИ являются важными инструментами социальной памя-
ти, обеспечивающими доступ граждан, общества и государства к ин-
формации, формирующими историческое самосознание нации. Надо 
ли говорить, что из-за невозможности организации сотрудничества 
в проигрыше остаются не архивные учреждения и не средства массо-
вой информации, проигрывает общество в целом. А это значит, что 
во имя общей цели журналистам и архивистам необходимо двигаться 
в ногу со временем, искать эффективные методы взаимодействия, по-
нимая и уважая имеющиеся различия и специфику деятельности друг 
друга. 
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